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学歴
1966年４月 名古屋工業大学 工学部 第一部建築学科入学
1970年３月 名古屋工業大学 工学部 第一部建築学科卒業（工学士）
1970年７月 日本スペイン協会 スペイン語教室（1973年6月まで）
1973年８月 スペイン 留学（1984年3月まで）
1973年９月 セビーリャ大学 夏期外国人コース（1973年9月まで）
1973年10月 マドリード工科大学 建築学部 建築史専攻（1976年6月まで）
1994年６月 名古屋工業大学[博士（工学）
職歴
1970年７月 江原朝日新聞販売店 配達員（1970年12月まで）
1971年１月 東京都職員杉並区立第七小学校 夜警（1973年8月まで）
1984年10月 ムギト建築一級事務所 建築設計（1990年3月まで）
1985年10月 KMG建築事務所 建築設計（1997年12月まで）
1993年１月 名古屋工業大学 工学研究科 非常勤講師（1993年3月まで）
1998年４月 跡見学園女子大学 非常勤講師（2000年3月まで）
1999年１月  「文部省教員組織審査」淑徳大学国際コミュニケーション学部（スペイン語Ⅰ・Ⅱ
担当）非常勤講師の判定を受ける
1999年４月 昭和女子大学 非常勤講師（2000年3月まで）
1999年４月 淑徳大学 非常勤講師（2000年3月まで）
2000年４月 神奈川大学 経営学部 教授（2017年３月まで）
2002年４月 神奈川大学 就職委員会委員（2004年3月まで）
2004年４月 神奈川大学 学生生活支援委員会委員（2005年3月まで）
2005年４月 神奈川大学 学修進路支援委員会委員（2006年3月まで）
2005年９月 学校法人神奈川大学 評議会評議員（2008年9月まで）
2006年４月 学校法人神奈川大学 広報委員会委員（2007年3月まで）
2006年４月 神奈川大学 課外活動団体FLAT顧問（2016年３月）
2007年４月 神奈川大学 在外研究員（2008年3月まで）
2008年４月 神奈川大学 学長選挙規定等改正委員会委員（2009年3月まで）
2009年９月 神奈川大学 学長選挙管理委員会委員（2010年３月まで）
2010年４月 神奈川大学 学生生活支援委員会委員（2012年3月まで）
2010年４月  神奈川大学 湘南ひらつかキャンパス外国語・共通科目教育協議会委員（2012年3
月まで）
2011年12月 神奈川大学 学長選挙規定等改正委員会委員（2012年３月まで）
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2012年４月 神奈川大学 学術情報委員会委員（2014年3月まで）
2012年４月 神奈川大学 平塚図書館長（2014年3月まで）
2012年９月 神奈川大学 学長選挙管理委員会委員（2013年３月まで）
2014年４月 神奈川大学 教学改革委員会委員（2016年３月まで）
2014年４月 神奈川大学 評議会評議員（2016年３月まで）
2014年10月 神奈川大学 教学改革委員会小委員会（2016年３月まで）
2015年９月 上智大学 非常勤講師（2016年３月まで）
学会及び社会における活動等
建築作品
1970年４月 幡ヶ谷地蔵塔、東京都渋谷区（1972年5月竣工）
1981年10月 ガウディ作、タンジール・ミッション館計画案復元設計（1982年6月まで）
1984年５月 日本スペイン協会本館計画案、東京新宿区信濃町（1984年8月まで）
1984年11月 旭屋ホテル学園別館。茨城県筑波市谷田部町（1985年2月竣工）
1986年４月  ツイン・タワー超高層オフィスビル計画案、中華民国台北市公園段（1887年8月まで）
1987年４月  亜東関係協会東京事務所（中華民国在日大使館）、東京都目黒区白金台（1988年3
月竣工）
1987年８月 新光本社ビル・デパート複合超高層ビル計画、台北駅前（1994年5月まで）
1988年２月 内原カントリー倶楽部クラブハウス、茨城県東茨城郡内原町（1990年10月竣工）
1988年５月 タカツホテル、茨城県筑波市谷田部町（1990年8月竣工）
1990年６月 東華カントリー倶楽部クラブハウス、中華民国台北県林口郷（1993年10月竣工）
1990年10月 東千葉カントリー倶楽部クラブハウス、千葉県東金市滝（1993年10月竣工）
1991年６月 台湾セメント本社ビル、中華民国台北市中山北路（1997年10月竣工）
1991年10月 神崎カントリー倶楽部クラブハウス、千葉県香取郡神埼町（1993年3月竣工）
1995年10月 國泰信義Ｅ基地大樓（霖園銀行本店ビル）、台北市（1997年8月まで）
事項
1991年１月  『バルセロナの風』（パナソニック、ハイビジョン・プロモーションビデオ）監修（1991
年9月まで）
1991年２月 サグラダ・ファミリア聖堂完成予想ＣＧ図面作成 監修者（1991年10月まで）
1994年１月  ガウディ研究センター（バルセロナ Centro de Estudios Gaudinistas, Barcelona）
顧問委員会委員 Comisión Asesora（2003年1月まで）
1994年12月  スペイン文化省グラシアン基金研究文化活動助成金、ガウディ建築の組成論的研究
（研究代表者）
1995年４月 日本インテリア学会（国内学会）歴史部会西洋分野担当幹事（現在に至る）
1998年６月  『世界遺産42：バルセロナのグエル館、グエル公園、カサ・ミラ』ＴＢＳ1998年7
月19日放映（ＴＢＳビデオ）監修
1999年４月 スペイン・ラテンアメリカ美術史研究会（国内学会）実行委員（2001年3月まで）
2000年６月 コスモせんげん台駅前管理組合ダイア建設委員会 委員長（2002年3月まで）
2001年４月 スペイン・ラテンアメリカ美術史研究会（国内学会）編集委員（2003年3月まで）
2002年４月  ガウディ生誕150周年記念講演会「ガウディとその時代」（上智大学）、コーディネー
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2003年４月 スペイン・ラテンアメリカ美術史研究会（国内学会）代表（2005年3月まで）
2003年５月 越谷市大袋北小学校 PTA会長（2004年5月まで）
2003年10月  『アートエンターテイメント迷宮美術館18回』BS-NHK、2004年1月17日放映 監修
2003年10月 展覧会「ガウディ、かたちの探求」（東京都現代美術館）、監修
2004年５月 越谷市大袋北小学校 PTA顧問（2007年5月まで）
2005年４月 スペイン・ラテンアメリカ美術史研究会（国内学会）実行委員（2007年3月まで）
2006年４月 スペイン政府文化省グラシアン基金実行委員会 実行委員（2007年3月まで）
2006年６月  スペイン政府文化省グラシアン基金研究文化活動助成金, 建築家ガウディ全語録
（研究代表者）（2007年9月まで）
2007年１月 ＮＰＯ法人団塊の世代・青春への回帰 理事（2012年3月まで）
2007年３月  『世界遺産551-552 アントニ・ガウディの作品群 ＩーＩＩ　（スペイン）』ＴＢＳ
2007年7月8日・15日放映（『感動の世界遺産スペイン2』ＴＢＳ・ＤＶＤ）監修
2007年６月  スペイン文化省グラシアン基金研究文化活動助成金、 世紀転換期のバルセロナ―都
市空間、芸術家、パトロン（研究分担者）
2008年９月  ガウディ展 "The Realism of Gaudí and The Hope of Europe"（ブリュッセルと
ミラノで開催）Csientific Committee 学術委員
2009年４月 スペイン・ラテンアメリカ美術史研究会（国内学会）代表（2011年3月まで）
2009年６月  スペイン政府グラシアン基金助成、研究会誌『スペイン・ラテンアメリカ美術史研
究』第11号（研究代表者）
2009年12月 国際交流基金「翻訳出版助成」申請案件評価者
2011年４月 スペイン・ラテンアメリカ美術史学会（国内学会）実行委員（2015年３月まで）
2012年６月 日本スペイン協会　評議員会評議員（2014年3月まで）
2013年12月  世界ガウディ会議（バルセロナ Gaudí World Congress, Barcelona）諮問委員会
委員 Advisory Committee（現在に至る）
2014年３月  『漫画家・井上雄彦が見たガウディの世界』（テレビ朝日）2014年8月1日放映、監修
2014年３月  『スペイン、バルセロナ、ガウディ』（ＢＳ朝日）7月21日と8月3日放映、監修
2014年７月  『THE HUMAN：ガウディ』（J-WAVE）2014年8月３日オン・エアー、監修
2014年７月  展覧会『特別展ガウディ ×井上雄彦―シンクロする創造の源泉―』（東京、金沢、長
崎、神戸、仙台）、監修
2015年１月 国際交流基金「翻訳出版助成」申請案件評価者
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学外の報告・研究発表・講義・講演等
1982年３月  聖堂建設委員会・カタルーニヤ自治政府主催「サグラダ・ファミリア聖堂着工百
周年記念講演会」、招聘講演『¿Cómo nació el Templo de la Sagrada Familia? 
（サグラダ・ファミリア聖堂の誕生）』
1983年11月  バルセロナ市主催出版記念会講演『El mundo enigmático de Gaudí ガウディの
謎に満ちた世界』
1984年３月  マドリード建築家協会主催出版記念会講演『El mundo enigmático de Gaudí ガ
ウディの謎に満ちた世界』
1984年12月 福井大学特別講演『ガウディ探究の道：スペインの歴史と風土』
1985年２月 法政大学工学部大江宏研究室講演『スペイン建築とガウディ』
1985年５月 跡見学園女子大学美術史研究室講演『ガウディの生涯』
1985年７月 日本スペイン協会講演『ガウディの建築』
1986年６月  東京都江戸川区都市・建築デザイン研究会「アーキテクチュアー・サロン」講演
会『ガウディ、その人と作品』
1986年９月  新建築家技術者集団静岡支部浜松ブロック主催「建築ゼミナール」講演会『自然
主義の建築 － アントニオ・ガウディ』
1988年３月 調布市民講座『スペイン文化探訪：見果てぬ夢、アントニオ・ガウディ』
1988年12月 ＩＮＡＸ東京ショールール講演会『タイルとガウディ建築』
1990年10月 調布市民講座『国際理解講座：スペイン建築－アントニオ・ガウディの世界』
1990年11月 朝日カルチャーセンター（東京、新宿）講座『ガウディとスペイン建築の旅』
1990年12月 朝日カルチャーセンター（東京、新宿）講座『ガウディと現代都市バルセロナ』
1991年１月 東京都文京区教育委員会主催公開講座『近代都市バルセロナの形成』
1992年２月 名古屋工業大学翼会講演会『スペインの風土と建築』
1992年５月 跡見学園女子大学特別講演会（新座）『サグラダ・ファミリア聖堂計画案の変遷』
1992年７月 フランク・ロイド・ライト同好会(東京)講演会『ガウディの主要作品』
1992年８月  岡山建築設計クラブ・新日本建築家協会中国支部主催講演会『建築フォーラム：
バルセロナの建築家、アントニオ・ガウディをたずねて』
1992年10月  神戸芸術工科大学・ファッション工学研究所主催講演会(神戸市)『ガウディ、反
合理主義建築』
1993年１月 名古屋工業大学講演会『ガウディと曲面建築』
1993年６月  日本インテリア学会中部地方支部主催講演会(名古屋工業大学)『ガウディ建築の
内部空間』
1993年11月 建築設備研修会主催講演会(名古屋)『原始建築とガウディ』
1994年６月 工学院大学建築特別講演会(新宿)『ガウディの自然主義』
1994年９月  第２回ガウディ研究国際シンポジウム(ガウディ研究センター・バルセロナ
市・カタルーニャ建築家協会主催）招聘講演『Proyecto para las Misiones 
Católicas de África, Tánger1892-93 -Las medidas-（タンジール計画案、その
規模について）』
1995年11月  第３回ガウディ研究国際シンポジウム(ガウディ研究センター・バルセロナ県
主催）招聘講演『Bizantinismo en la arquitectura gaudiana: El Proyecto de 
Tánger y el de la iglesia de la Colonia Güell（ガウディ建築のビザンティン性：
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タンジール計画案とコローニア・グエル教会堂）
1996年１月  日本建築構造技術者協会JSCA中部支部主催講演会(名古屋)『スペイン建築の造
形の柔らかさ』
1996年９月  ブリジストン美術館（東京）秋季講演会「地中海の光と色彩」(地中海学会共催）、
担当講演『ガウディ、聖なる光』
1997年８月 建築技術教育普及センター講演会(東京)『スペインの建築と都市』
1997年11月 朝日カルチャーセンター（東京、新宿）講座『ガウディ』
1997年11月 朝日カルチャーセンター（東京、新宿）講座『スペイン・バロック建築』
1998年１月 地中海学会研究会(上智大学)、研究発表『スペイン：ムデハル都市と住宅』
1998年３月  東京都品川区「冬の区民大学」講座『世界文化探訪―天才ガウディと建築文化、
スペイン』
1998年７月 朝日カルチャーセンター（東京、新宿）講座（全4回）『ガウディ建築の言葉』
1998年10月  スペイン・ラテンアメリカ美術史研究会(上智大学)、研究発表『スペインの世紀
末建築：ネオ・ムデーハル』
1999年４月  ブリジストン美術館春季講演会「地中海、異文化との出会い」(地中海学会共催)、
担当講演『ガウディ、エジプトとの出会い』
1999年５月  朝日カルチャーセンター（新宿）講義（全５回）『スペインの世界遺産を巡る建築
史の旅』
2000年5-6月  上智大学コミュニティ・カレッジ公開講座「スペイン美術史：巨匠たちとその文
脈」担当講義（全３回）『アルハンブラ：スペイン・イスラム建築の華』『世界遺産
テルエル：中世の純スペイン建築』『サグラダ・ファミリア：歴史と伝統の重圧』
2001年６月  上智大学コミュニティ・カレッジ講座「スペイン美術―名作への旅」、担当講義『コ
ローニア・グエル教会堂の逆吊り実験模型』
2001年11月  第８回ガウディ研究国際シンポジウム(ガウディ研究センター・タラッサ市主催)
招聘講演『Los fondos económicos del Templo de la Sagrada Familia（サグ
ラダ・ファミリア聖堂の財政）』
2001年11月  スペイン・ラテンアメリカ美術史研究会研究(昭和女子大学),『ガウディ研究国際
シンポジウム（タラッサ）発表報告：サグラダ・ファミリア聖堂の財政』
2002年１月 東京工業大学大学院講演会(東京)『タンジール計画案と鳩舎塔』
2002年５月  日本・カタルーニャ友好・親善協会講演会(東京)『サグラダ・ファミリア聖堂：
ガウディとグエル』
2002年５月  上智大学コミュティ・カレッジ公開講座「都市と美術－スペイン的諸相－」担当
講義『マリョルカのゴシック大聖堂』
2002年６月  第９回ガウディ研究国際シンポジウム(ガウディ研究センター・パルマ・デ・マリョ
ルカ市共催)招聘講演『Malloca en las obras de Gaudí（ガウディ作品に見られ
るマリョルカ）』
2002年12月  NHK文化センター（東京、青山）公開講座「地中海：美の回廊－光と色の輝き
出ずるところ－」（地中海学会共催）担当講義『サグラダ・ファミリア聖堂：ガウ
ディとグエル』
2002年11月  ガウディ生誕150周年記念講演会「ガウディとその時代」(上智大学)『ガウディ
作品とその時代造形－洞窟造形のガウディ様式－』
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2003年５月  神奈川大学公開講座・平塚市民大学講座「言葉がわかれば世界が見える」、担当
講義 『スペイン語とその時空に広がる世界』
2003年11月  「ガウディ、かたちの探求」展講演会（東京都現代美術館)全２回『かたちの探求
　―ガウディの三つの様式―』『サグラダ・ファミリア聖堂：二つの起源　―財源
と造形起源―』
2003年12月  上智大学コミュニティ・カレッジ公開講座「ヨーロッパの中のスペイン美術」、
担当講義『ガウディと反ヨーロッパ的建築』
2003年12月 早稲田大学オープンカレッジ講座『サグラダ・ファミリア聖堂の起源』
2004年６月  NHK文化センター（東京、青山）講座「地中海、美の回廊―旅する美術、芸術
家たち」、担当講座『イスラム美術の最西端－アルハンブラ宮殿』
2004年６月  上智大学コミュニティ・カレッジ公開講座「美術でたどるキリスト教スペイン」、
担当講義『ガウディの聖堂建築』
2004年11月  早稲田大学オープン・カレッジ講座「スペイン美術と建築 －世界文化遺産を訪
ねて－」、担当講義『超建築、ガウディのグエル公園』
2005年11月  早稲田大学オープン・カレッジ講座「知られざるスペイン―見出される美の姿―」、
担当講義『スペイン・バロック建築（17-18世紀）―チュリゲーラ様式、バロック・
ムデハル―』
2006年１月  スペイン・ラテンアメリカ美術史研究会(早稲田大学）研究発表『ガウディの学
業成績』
2006年５月  神奈川大学ポートスクエア（横浜)公開講座「建築家ガウディ、その人と作品の
源泉」（全３回）『ガウディの生涯とサグラダ・ファミリア聖堂』（5月24日）『塔群造
形の建築的源泉』（5月31日）及び『洞窟造形の建築的源泉』(6月7日）
2006年７月  神奈川大学公開講座（平塚）「美術を巡るローカルな想像力と創造力」、担当講義『ガ
ウディの建築を超えた建築：想像から創造へ』
2006年10月  世田谷市民大学連続講義「スペイン美術の魅力を探る」、担当講義『ガウディの
生涯とサグラダ・ファミリア聖堂』
2006年10月  スペイン史学会第２8 回大会シンポジウム「世紀転換期のバルセロナ―都市、空
間、芸術家、パトロン―」(早稲田大学文学部)、報告『ムダルニスマ（モデルニスモ）
建築のパトロンの系譜―ガウディ建築を中心にして―』
2006年11-12月  早稲田大学オープン・カレッジ講座「スペイン芸術の神髄」、担当講義『ガウディ
とモデルニスモの建築家たち（その１と２）』
2008年８月 第32回地中海学会大会（東京）シンポジウム「地中海の庭」、報告『スペインの庭』
2008年11月  スペイン・ラテンアメリカ美術史研究会(早稲田大学)、研究発表『アルハンブラ
研究（１）―14世紀のアルハンブラ宮殿構成、および正面玄関に関する考察―』
2008年12月 獨協大学国際教養学部講演会（草加）『ガウディとサグラダ・ファミリア聖堂』
2009年７月  朝日カルチャーセンター（東京、新宿）講座「スペイン中世の建築　―モサラベ、
ロマネスクからアルハンブラまで―」、担当講義『スペイン・イスラム建築　―
アルハンブラを中心に―』
2009年11月  NHK文化センター（東京、青山）講座「地中海への誘い：スペインと地中海―
光と陰と午睡の夢―」、担当講義『ガウディの果たさぬ夢』
2010年11月  スペイン・ラテンアメリカ美術史研究会創立15周年記念シンポジウム「スペイン、
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地中海の鏡」(セルバンテス文化センター、東京）、報告『アルハンブラ宮殿とイ
スラム世界』
2011年１月  地中海学会公開講座（ワールド航空、東京）「地求アカデミー―地中海世界への誘
い―」、担当講座『グラナダのアルハンブラ宮殿』
2011年７月 東北芸術工科大学大学院公開講座講演（山形）『ガウディ、その人と作品』
2011年７月  東北芸術工科大学公開講座講演(山形)『東西美術紀行：サグラダ・ファミリア聖
堂　―ガウディのロマンとその実現―』
2011年10月  ブリジストン美術館・地中海学会秋期連続講演会「芸術家と中海都市」(ブリジ
ストン美術館（東京）)、担当講演『アントニ・ガウディとバルセロナ』
2012年２月  坂の上の雲ミュージアム(松山)連続講演会「近代国家とは何か」、担当講演『ガ
ウディとバルセロナ』
2014年４月  NHK文化センター（東京、青山）講座「地中海の港、海が結んだ文化と芸術」、
担当講座『地中海の港、バルセロナ』
2014年４月  展覧会記者発表(在日スペイン大使館、東京）『特別展ガウディ×井上雄彦―シン
クロする創造の源泉―』
2014年７月  森アーツセンターギャラリー・プレス内覧会（東京）『特別展ガウディ×井上雄彦
―シンクロする創造の源泉―』
2014年10月  Gaudí１st World Congress（第１回ガウディ世界会議、バルセロナ)、招聘講演
『Las alturas de los cimborios del Templo de la Sagrada Familia（サグラダ・
ファミリア聖堂の中央コア塔群の高さ設定）』
2014年12月  長崎県立美術館開催特別展「建築家ガウディ×漫画家井上雄彦、シンクロする創
造の源泉」（2014年12月20日―2015年3月8日）、オープン講演会記念講演会『建
築家ガウディ、そのユニークさ』
2014年12月  スペイン・ラテンアメリカ美術史研究会（上智大学)、報告『第１回ガウディ世
界会議報告』、および『サグラダ・ファミリア聖堂の中央コア塔群の高さ設定』
2015年６月  せんだいメディアテーク開催特別展「建築家ガウディ×漫画家井上雄彦、シンク
ロする創造の源泉」（2015年6月3日―7月12日）、特別対談『ガウディを語る：井
上雄彦×鳥居徳敏』
2016年６月  第１４回サロンde WINEシンポジウム（平塚）「自力と他力の相互連鎖―”きょう
（共・協・響・競・強）”振力の効用」、基調講演『ガウディの自力と他力』
2016年10月  Gaudí ２nd World Congress（第２回ガウディ世界会議、バルセロナ)、招聘講
演『Enigma de un cálculo de Gaudí sobre la colección fotográfica de Jean 
Laurent（ジャン・ローラン写真集に関するガウディ計算式の謎）』
2016年11月 平塚信用金庫産学連携事業「キャリアアップ研修」講演『ガウディとパトロン』
2016年12月  日本スペイン協会「スペイン美術講座」、担当講義『アンダルシアのオアシス、
アルハンブラ宮殿の構造と魅力』
2017年２月  NHK文化センター青山教室講座「地中海・人々の暮らし―水の物語―」（地中海
学会共催）、担当講義『水の宮殿アルハンブラ』
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著書
単著・
共著の別
発行又は
発表の年月
発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称
El mundo enigmático de Gaudí 単著 1983年11月 Madrid; Instituto de España,
アントニオ・ガウディ 単著 1985年12月 鹿島出版会
ガウディの建築 単著 1987年４月 鹿島出版会
イベリアのきらめき、マジョリカタイル 共著 1988年12月 INAX
ガウディの七つの主張 単著 1990年12月 鹿島出版会
〔翻訳〕スペイン建築の特質
〔原書〕Invariantes castizos de la arqui-
tectura española
〔原著者〕Fernando Chueca Goitia
単著 1991年５月 鹿島出版会
地球の歩き方52：バルセロナ・カタルーニャ 共著 1991年５月 ダイヤモンド社
聖家族聖堂／El Temple Expiatori de la 
Sagrada Família 単著 1991年12月 トーメン文化事業室
ガウディ建築入門 共著 1992年２月 新潮社
Gaudí's Sagrada Família / Templo de la 
Sagrada Familia / ガウディ、サグラダ・ファ
ミリア
共著 1992年７月 西村書店－West Village
インテリア学講話 共著 1996年１月 日本インテリア学会東海支部
地中海歴史散歩1：スペイン 共著 1997年４月 河出書房新社
世界の土木モニュメント：ヨーロッパのインフ
ラストラクチャー 共著 1997年５月 日本土木学会
建築家ガウディ、その歴史的世界と作品 単著 2000年10月 中央公論美術出版
ガウディ建築のルーツ 単著 2001年７月 鹿島出版会
Gaudí~2002.~Miscel.lánia- 共著 2002年４月 Barcelona; Editorial Planeta - Ayuntament de Barcelona
Ⅸ Jornadas Internacionales de Estudios 
Gaudinistas 共著 2002年６月
Barcelona; Centro de Estudios 
Gaudinistas
Gaudí, visto desde la retina japonesa（El 
porqué de una fascinación） 共著 2002年12月 Barcelona; Casa Asia 
経営学部での学び方・研究の仕方 共著 2003年３月 神奈川大学経営学部国際研究所
ガウディ、かたちの探求 共著 2003年10月 読売新聞東京本社
ガウディとその時代（スペイン文化シリーズ9号） 共著 2003年11月 上智大学イスパニア研究センター
建築家ガウディ全語録 単著 2007年９月 中央公論美術出版
近代都市バルセロナの形成 ―都市空間・芸
術家・パトロン― 共著 2009年２月 慶應義塾大学出版会
イメージとパトロン ―美術史を学ぶための23
章― 共著 2009年６月 ブリュッケ
特別展ガウディ×井上雄彦 ―シンクロする
創造の源泉― 共著 2014年７月 東映
入門ガウディのすごい建築 単著 2014年８月 洋泉社
西洋美術の都市と芸術　⑥バルセロナ 共著 2017年7月 竹林舎
研究業績等に関する事項
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学術論文
単著・
共著の別
発行又は
発表の年月
発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称
ガウディとカタルーニャ 単著 1986年６月 『ピロティ』（兵庫県立近代美術館）2-4頁
タンジール計画案：ガウディの知られざる作
品 単著 1986年９月
『都市と建築 a + u』（エー・アンド・
ユー社）（192）, 121-132頁
プレ・モダンとポスト・モダン 単著 1988年９月 『スペース・デザインSD』（鹿島出版会）（288）, 127-133頁
アントニオ・ガウディ、様式建築の克服 単著 1991年１月
『 新 建 築 増 刊 号・ 建 築20世 紀 
Part.1』（新建築社）66（2）, 116-
117頁
ガウディ建築の内部空間1：構造合理主義・
構造表現主義の内部空間に関する考察（査
読付）
単著 1992年６月
『日本インテリア学会論文報告集』
（日本インテリア学会）（2）, 55-62
頁
ガウディ建築の内部空間2：スペイン建築の
空間特質から派生した初期住宅・邸館建築
の内部空間に関する考察（査読付）
単著 1992年６月
『日本インテリア学会論文報告集』
（日本インテリア学会）（2）, 63-71
頁
サグラダ・ファミリア聖堂の建立提案者と初
期理念に関する考察（査読付） 単著 1992年９月
『日本建築学会計画系論文報告
集』（日本建築学会）（469）, 111-
120頁
サグラダ・ファミリア贖罪聖堂の財政、および
財政問題が同聖堂とガウディに与えた影響に
関する考察（査読付）
単著 1993年３月 『建築史学』（建築史学会）（20）, 54-89頁
ガウディ建築の組成論的研究（査読付） 単著 1994年６月 名古屋工業大学博士論文
ガウディ研究の展開 単著 1995年11月『詩と思想』（土曜美術出版販売）2（125）, 60-63頁
海と大地と洞窟：アントニオ・ガウディの建築
と自然観 単著 1995年12月
『アイカアイズ』（アイカ工業）20
（冬）, 6-11頁
Bizantinismo en la arquitectura gaudiana： 
El Proyecto de Tánger y el de la iglesia de 
la Colonia Güell
単著 1996年４月
Circular Centre d'Estudis 
Gaudinistes（Centre d'Estudis 
Gaudinistes、Barcelona）（12）, 
1-2頁
スペインの世紀末建築：ネオ・ムデハル（査
読付） 単著 2000年４月
『スペイン・ラテンアメリカ美術史
研究』（スペイン・ラテンアメリカ美
術史研究会）（1）, 1-12頁
Los fondos económicos del Templo de 
la Sagrada Familia 単著 2002年２月
Circular Centre d'Estudis 
Gaudinista（Centre d'Estudis 
Gaudinista）（17）, 2-8頁
ガウディ生誕150周年 単著 2002年３月 『麒麟』（神奈川大学経営学部１7世紀文学研究会）（11）, 15-24頁
グロテスク grotesque とロカイユ rocaille 
―建築における洞窟空間の系譜― 単著 2004年３月
『麒麟』（神奈川大学経営学部）
（13）, 114（1）-94（21）頁
マジョリカとファイアンス 単著 2004年３月 『国際経営論集』（神奈川大学経営学部）（27）, 71-98頁
ガウディの学業成績 単著 2006年３月 『麒麟』（神奈川大学経営学部17世紀文学研究会）（15）, 1-30頁
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ガウディのデザイン・ソース ―ロラン写真集
発注用メモ注解―（査読付） 単著 2006年10月
『スペイン・ラテンアメリカ美術史
研究』（スペイン・ラテンアメリカ美
術史研究会）（7）, 111-139頁
スペインの庭（１） 単著 2009年３月
『麒麟』（神奈川大学経営学部
十七世紀文学研究会）（18）, （13）
108-（33）88頁
スペインの庭（２） 単著 2009年７月
『国際経営フォーラム』（神奈川大
学国際経営研究所）（20）, 215-
243頁
スペインの庭（３） 単著 2010年３月 『麒麟』（神奈川大学経営学部17世紀文学研究会）（19）, 63-89頁
スペインの庭（４） 単著 2010年３月
『麒麟』（神奈川大学経営学部17
世紀文学研究会）（19）, 91-118
頁
サグラダ・ファミリア聖堂聖別式 ―2010年
11月7日― 単著 2011年３月
『麒麟』（神奈川大学経営学部
十七世紀文学研究会）（20）, （1）
80-（34）47頁
アルハンブラ宮殿 ―イスラム世界における同
宮殿の位置付け―（査読付） 単著 2011年４月
『スペイン・ラテンアメリカ美術史
研究』（スペイン・ラテンアメリカ美
術史研究会）（12）, 19-30頁
ガウディ研究：マラガイのサグラダ・ファミリ
ア聖堂賛歌 単著 2012年３月
『麒麟』（神奈川大学経営学部
十七世紀文学研究会）（21）, 1-28
頁
ガウディ研究、サグラダ・ファミリア聖堂計画
案の変遷１ ―外観図の分析―（査読付） 単著 2012年４月
『スペイン・ラテンアメリカ美術史
研究』（スペイン・ラテンアメリカ美
術史研究会）（13）, 13-24頁
Inspirador del Templo de la Sagrada 
Familia： ¿El P. Manyanet o Bocabella? 単著 2013年３月
『国際経営論集』（神奈川大学経
営学部）（45）, 175-193頁
ガウディ研究、サグラダ・ファミリア聖堂計画
案の変遷III ―平面計画の変遷― 単著 2013年３月
『麒麟』（神奈川大学経営学部
十七世紀文学研究会）（22）, （41）
42-（65）18頁
ガウディ研究、サグラダ・ファミリア聖堂計画
案の変遷II ―ガウディによる平面計画最終
案の検討―（査読付）
単著 2013年４月
『スペイン・ラテンアメリカ美術史
研究』（スペイン・ラテンアメリカ
美術史研究会）（14）, 13-24頁
Proyecto de Gaudí para las Misiones 
Católicas de África, Tánger, 1892-93―
Las medidas―
単著 2014年３月 『国際経営論集』（神奈川大学経営学部）（47）, 113-138頁
ガウディ研究、サグラダ・ファミリア聖堂計画
案の変遷V ―塔群の高さ設定（2）外観図分
析―
単著 2014年３月
『麒麟』（神奈川大学経営学部
十七世紀文学研究会）（23）, 1-25
頁
ガウディ研究、サグラダ・ファミリア聖堂計画
案の変遷IV ―塔群の高さ設定（1）断面図分
析―（査読付）
単著 2014年４月
『スペイン・ラテンアメリカ美術史
研究』（スペイン・ラテンアメリカ美
術史研究会）（15）, 15-24頁
アストルガ司教館 ―許認可手続きとその結
果― 単著 2015年３月
『麒麟』（神奈川大学経営学部17
世紀文学研究会）（24）, （1）80-
（35）46頁
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ガウディ研究、グエイとサグラダ・ファミリア
聖堂 単著 2015年３月
『国際経営論集』（神奈川大学経
営学部）（49）, 37-53頁
アルハンブラ再考 ―城塞および宮殿の各部
名称の検討― 単著 2016年３月
『麒麟』（神奈川大学経営学部17
世紀文学研究会）（25）, （1）124-
（68）57頁
Las alturas de los Cimborrios del 
Templo de la Sagrada Familia （Heights 
of the Tower-domes of the Temple de 
la Sagrada Familia）
単著 2016年３月 『国際経営論集』（神奈川大学経営学部）（51）, 43-66頁
その他
単著・
共著の別
発行又は
発表の年月
発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称
ガウディ造形の起源 単著 1984年６月 『朝日新聞』（名古屋）6月2日夕刊, 7頁
アントニオ・ガウディと私 単著 1984年７月 『ごきそ』（ 名 古 屋 工 業 大 学 ）（181）, 1-6頁
ガウディの謎に満ちた世界 単著 1984年７月 『 建 築 雑 誌 』（日本 建 築 学 会 ）（1222）, 32-33頁
ガウディ研究への道程 単著 1985年４月 『 新 建 築 』（ 新 建 築 社 ）60（4）, 106-107頁
ファッション通り：パセオ 単著 1986年３月 『道と文化』（人間道路会議）（21）, 3頁
ガウディの好きな言葉：エレガンス －絡みあ
う、未曾有の独創 単著 1988年11月『ヴォワール』（1）, 32-33頁
亜東関係協会東京事務所（台湾領事・大使
館）：設計メモ 単著 1988年４月
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